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El estudio se enfocar en buscar mejorar la rentabilidad por medio de la planificación 
financiera, de forma que atribuye que es una adecuada herramienta para la financiera. Con 
el objetivo de establecer una adecuada planificación financiera para mejorar la rentabilidad 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N° 222, Cajabamba 
– 2018, mediante un estudio cuantitativo, descriptivo con  propuesta, con diseño no 
experimental – transversal, la población lo conformaron 22 trabajadores, a quienes se les 
aplicó dos cuestionario, el de planificación financiera de 11 preguntas, y el segundo de 
rentabilidad de 10 ítems, los resultados evidencia problemas en falta de inversiones (50%), 
no realizan proyectos (68,2%), no se evalúa el desempeño de las estrategias (77,3%), falta 
de metas mensuales de ingresos. Además la rentabilidad disminuyó en un 103,57%. 
Concluyendo que el planeamiento financiero se enfoca en potenciar las debilidades de la 
gestión financiera mediante el control de la fuerza de venta y control gastos/ingresos por 
debajo del 50%. 
 




















The study focuses on seeking to improve profitability through financial planning, so that it 
is an adequate tool for finance. With the objective of establishing an adequate financial 
planning to improve the profitability of the Savings and Credit Cooperative Nuestra Señora 
del Rosario Ltda. No. 222, Cajabamba - 2018, through a quantitative, descriptive study with 
a proposal, with a non-experimental transversal design, the population was made up of 22 
workers, to whom two questionnaire was applied, the financial planning of 11 questions, and 
the second of profitability of 10 items, the results show problems in lack of investment 
(50%), do not carry out projects (68 , 2%), the performance of the strategies is not evaluated 
(77.3%), lack of monthly income goals. In addition, profitability decreased by 103.57%. 
Concluding that financial planning focuses on enhancing the weaknesses of financial 
management by controlling the sales force and controlling expenses / revenues below 50%. 
 







Zamora (2015) manifiesta que en México la rentabilidad a tenido cambios durante el 
tiempo ya que se utiliza de diferentes formas, también es un indicador muy relevante 
para la medición del éxito de un negocio, por ello se sabe que la rentabilidad sostenida 
con una política de dividendos, lleva a fortalecer las unidades económicas. Es la 
interrelación que se da entre la inversión y la utilidad necesaria para su logro, midiendo 
la efectividad de los líderes, gerentes o jefaturas de una entidad. La rentabilidad es una 
noción que se aplica a toda acción económica, entre ellos humanos, financieros y 
materiales con el fin de obtener resultados adecuados y esperados de acuerdo al plan 
de acción tomado. 
Por su parte, en Argentina Pérez y Gardey (2015). Según la Real Academia define la 
rentabilidad “a la acción de generar renta o la condición de rentable”, entonces con 
términos más sencillos la rentabilidad es la acción de conseguir ganancias desde un 
punto de inversión, en otros términos, la rentabilidad son las ganancias económicas 
obtenidas de utilizar recursos, también es la ganancia por gestar cada unidad monetaria 
invertida. Según la definición que antecede, la rentabilidad es útil ya que se puede 
mancomunar intereses para generar una inversión financiera. Fernández (2018), en 
República Dominicana, en el artículo publicado mencionó que las cooperativas no 
tienen un margen de regularidad y supervisión adecuada el cual mejoraría para cumplir 
con la función de otorgamiento de créditos para las diversas acciones destinadas, por 
lo que es necesario ser fiscalizado por el estado, siendo así mejoraría; las estadísticas 
son desfasadas, sino que son incapaces de realizar proyecciones mínimamente 
razonables pues no cabe en la cabeza de alguien que los activos de un sector, el que 
sea, más que se duplique en menos de un año. También en Buenos Aires, el diario 
Libre Mercado (2018), publicó que las cooperativas deben aportar un gran desafío el 
cual erradique las diversas situaciones que perjudiquen la relación entre educación 
financiera y los ODS, afirmando que la educación financiera contribuye a conseguir 
los objetivos en varios aspectos: como acabar la pobreza en el mundo, aumentar la 
salud y el bienestar, invertir en  la educación de calidad y la igualdad de género, así 
como fomentar la innovación y el desarrollo de infraestructuras. El Perú tampoco es 
ajeno a la problemática en las empresas financieras, tal como menciona Ccaccya 
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(2016) que en la capital limeña, la rentabilidad “es la acción económica en las que se 
relacionan medios humanos, materiales y/o financieros con el único fin de obtener 
resultados, positivos o negativos de acuerdo al caso presentado” (p.1).  
Bajo esta idea la rentabilidad de cualquier organización  se podrá realizar una 
evaluación realizando una comprobación del valor de los medios empleados y el 
resultado final, con el propósito de generar utilidades positivas, gracias a la evaluación 
según Ccaccya se llega a concluir que existen dos tipos de rentabilidad desde el punto 
de vista contable, que son: la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Esta 
información servirá para las evaluaciones de la empresa que se está estudiando.  
También en el diario La República (2018), manifestó que en Lima, las cooperativas 
deberán registrarse de manera obligatoria ante la Superintendencia de Banca y Seguros 
y AFP (SBS) si quieren seguir operando el próximo año, caso contrario, serían 
cerradas. Por lo que, es importante señalar que la reglamentación que establece dicho 
procedimiento operativo de uso de hasta el 25% del fondo de pensiones acumulado 
por los afiliados al Sistema Privado de Pensiones tiene previsto publicarse antes del 31 
de diciembre, junto con otros siete reglamentos más. 
Asimismo, se publicarán los reglamentos sobre los manuales de Contabilidad de las 
COOPAC, el reglamento en materia de prevención de lavado de activos, así como el 
reglamento de los patrimonios autónomos de seguro. 
 
Bárcena (2018), manifestó que en Apurímac,  debido a la no formalización de las 
cooperativas existentes en la ciudad, se viene perjudicando el trabajo de las diversas 
empresas, siendo así que se declaró estado de emergencia en tres distritos de 
Cotabambas donde está el proyecto minero Las Bambas, inclusive en distritos donde 
no había conflicto. Ahora se amplió. Esa medida extrema se aplica cuando hay 
convulsión social, toma de carreteras, enfrentamientos. 
En Puno, Fernández (2018), indicó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Artesano (CIAP), es denunciada por ahorristas de apropiarse de su capital, no tenían 
permiso para captar dinero de particulares. La informalidad de esta organización fue 
evidenciada por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 
(Fenacrep). Esta entidad supervisa a las cooperativas del país. Según establece la 
Fenacrep la CIAP solo debió trabajar con recursos de sus socios, mas no con ingresos 
de personas extrañas o particulares. 
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Por lo tanto, se evidencia un problema en las Cooperativas de Ahorro y Crédito que 
sólo deben encontrarse al margen de la ley, a fin de que sus actividades sean adecuadas.  
El estudio se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 
LTDA 222, conformado por 70,358 socios, el órgano máximo son  100 socios que son 
parte de la estructura organizativa; mientras el Consejo de administración lo integran 
un total 5 socios titulares y 2 suplentes, también tiene el consejo de vigilancia donde 5 
socios pertenecen a este consejo, 4 socios integran el comité de educación y no podría 
faltar el comité electoral, siento un total de 241 trabajadores en todas sus agencias y 
20 funcionarios que toman las decisiones administrativas y financieras. 
Pero en la actualidad  los grandes cambios económicos, políticos y sociales, así como 
la competencia exigen que la financiera se enfoque tener un mejor control de sus 
recursos, ya que su rentabilidad en los últimos años se ha visto afectada y a pesar de 
un pequeño crecimiento en los ingresos no genera lo mismo en la rentabilidad. Siendo 
por lo tanto necesario un plan financiero para el control de los recursos financieros. 
Porque está situación de baja rentabilidad tanto por el uso de los activos, así como de 
los aportes de los socios, puede dejar de ser significativo y se corra a futuros 
inversionistas. Y no sólo eso, sino que se pone en juego la permanencia y 
sostenibilidad de la Cooperativa.  
Entonces, ante una falta de planificación financiera viene originando que los socios no 
sientan satisfechas sus expectativas o lo que pensaban ganar al invertir en la 
Cooperativa, también se evidencia mucho empirismo por parte de los ejecutivos que a 
pesar de contar con un plan estratégico no realizan el seguimiento de los objetivos 
planteados, siendo uno de ellos el incremento de la rentabilidad, que es objetivo 
primordial del presente estudio, donde la empresa debe ser consiente que están 
llevando al abismo a la empresa, sino se enfoca en mejorar su indicador de 
rentabilidad, porque están perdiendo un costo de oportunidad los socios.  
Como parte de la fundamentación del estudio, se realizó la revisión de trabajos previos, 
que son un aspecto fundamental para la dirección de la investigación, tal como el 
estudio realizado en Ecuador por Álvarez y Corrales (2015), en su tesis: “Propuesta de 
planificación financiera estratégica enfocada al área de crédito de la cooperativa de 
Ahorro y Crédito Textil 14 de marzo en el sector de San Rafael”, tuvo como objetivo 
Responder a las necesidades desarrollando estrategias para un crecimiento financiero 
sostenible a nivel industrial y social para ello se está trabajando en diversos temas 
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como la cooperación social y económica de los socios a través del ahorro continuo y 
permanente para fines de inversión productiva procurando siempre una adecuada 
orientación y capacitación de los socios, directivos y empleado, se concluyó que, la 
planificación estratégica en la empresa brindará un asesoramiento eficaz y eficiente 
para tener una mejor captación de dinero los cuales darán un mejor beneficio para tener 
gran ingreso de dinero y de esa forma tener mejores créditos en las diversas áreas, la 
cual motive a tomar buenas decisiones para la cooperativa y sus socios. 
En Colombia Guaranda (2016), en su tesis titulada “Aplicación de estrategias para 
disminuir riesgos de liquidación en cooperativas de ahorro y crédito”,  su objetivo 
principal fue determinar estrategias que permitan reducir el riesgo de liquidación en 
cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 5 de la zonal 5 
(Guayaquil). 
La investigación concluyó que no hay un perfil en los gerentes de las instituciones ya 
que carecen de una instrucción formal, además no tienen los conocimientos suficientes 
que requiere el cargo, por otro lado, realizan sus operaciones sin un plan operativo 
donde detecten los riesgos financieros, junto a ello se encuentra la falta de presupuestos 
de ingresos y gastos. En conclusión las Cooperativas carecen de herramientas de 
gestión, de índole administrativa y financiera, razón por la cual establecieron 
estrategias basados en mejorar la estructura orgánica mediante documentos de 
formalización como manual de funciones, para mejorar las capacidades del personal 
se implementó planes de capacitación de acuerdo a la áreas, con la finalidad de 
eliminar los riesgos financieros de las Cooperativas.  
En ese sentido, Tito (2018), en su investigación realizada en Bolivia, titulada “Factores 
determinantes de los indicadores de rentabilidad del sistema bancario de la economía 
boliviana durante el Periodo 1992-2016”, realizado en la Universidad Mayor de San 
Andrés, por lo cual tuvo como objetivo general cuantificar los determinantes de la 
rentabilidad del sistema bancario de la economía boliviana. Por lo que la investigación 
concluyó que, existe gran incidencia en los niveles de rentabilidad por lo que el sector 
bancario tiene gran influencia en las políticas monetarias según la apreciación del valor 
monetario, así mismo los niveles del depósito que se manifiestan para mejorar el 
crecimiento del sector financiero. 
Mientras, en Colombia, Baque (2018), en su investigación titulada “Situación 
financiera para la captación de recursos en la cooperativa de ahorro y crédito, crédito 
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familiar período 2016-2017”, realizado en la Universidad de Guayaquil,  por lo que se 
basó en el objetivo de evaluar la situación financiera para la captación de recursos en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crédito Familiar”. Así mismo la investigación 
concluyó en que, las cooperativas al ser un factor primordial en la prestación de 
créditos a las diversas empresas, siendo así se recalcó que la empresa mediante 
capacitaciones a sus asociados impulsará la cultura de ahorro e inversión, con el 
propósito de que los socios tengan una cultura de ahorro y un buen manejo de sus 
recursos, generando una adecuada administración financiera lo que contribuye a un 
beneficio mutuo. 
También se mencionan a continuación estudios realizados en el ámbito nacional, como 
por ejemplo de Alvitres (2016), realizado en Trujillo, denominado “Análisis de la 
Planeación Financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cesantes, Activos u 
Jubilados del sector Salud de la Libertad”, y en la Universidad Nacional de Trujillo, 
se tomó como objetivo general demostrar la incidencia del análisis de la información 
financiera en la gestión de la cooperativa. Llegando a concluir que la planificación 
financiera es fundamental y es de mucha importancia ya que mediante una 
planificación bien ejecutada podemos obtener resultados proyectados así como 
también para evaluar la situación y capacidad de desempeño financiero de la empresa, 
se requieren distintas opiniones, para así poder tomar la que más nos permita llegar a 
los resultados esperados 
En Ayacucho, Benítez (2017), en su tesis titulada “Planeamiento financiero en la 
cooperativa de ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Coracora-Ayacucho 2017”, en 
el cual se tuvo como objetivo realizar el diagnóstico del planeamiento financiero, el 
estudio se realizó en base a nivel descriptivo, de diseño no experimental, logrando 
concluir sobre el diagnóstico de la cooperativa, resalta la falta de planificación, además 
no se evidenció planes estratégicos y financieros; que demuestra dificultades en la 
gestión, con respecto a la operatividad  no hay pronóstico adecuado de ventas con el 
que se demuestra una inadecuada planificación financiera. 
Según Carrero (2016), elaboró en Trujillo en su tesis titulada: “El análisis financiero 
como herramienta de planeamiento para la buena gestión de la situación financiera - 
económica y control del riesgo crediticio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
José de Cartavio”, tuvo como objetivo principal de establecer que el análisis financiero 
es una de las mejores herramientas de planeamiento en la evaluación de la gestión de 
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la situación financiera económica en el control del riesgo crediticio de la cooperativa”, 
concluyendo que mediante el uso del análisis financiero se genera un impacto positivo 
en la gestión tanto económica y financiera. Por lo tanto la empresa debe encaminar su 
gestión apoyado de la herramienta financiera con la finalidad de conseguir mejores 
resultados en ratios económico y financieros.  
De manera que en Huancavelica, Ramos y Yauri (2017), elaboró el estudio 
denominado “Decisiones Financieras y Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huancavelica LTDA. N° 582 periodos – 2015”,  se basó en el objetivo de 
conocer la relación entre las decisiones financieras y la rentabilidad de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Huancavelica donde concluyó que: Mientras haya una relación 
directa e importante entre las decisiones financieras y la rentabilidad en la empresa en 
estudio, la cifra de correlación de Rho Spermam fue de 0.702, el cual es el resultado 
de ser una correlación positiva alta, esto significa que existe relación entre las dos 
variables, por lo tanto, queda comprobado que la hipótesis general de la investigación 
según la cifra de Spearmam y se rechaza la Hipótesis nula. 
De manera, que al existir relación se genera la dependencia de las decisiones 
financieras en pro de lograr una buena rentabilidad, es decir cuanto mejor sean las 
decisiones sobre la parte financiera de las Cooperativas los resultados de rentabilidad 
se incrementará.  
En Trujillo, Cobián (2016) presentó el estudio “Efecto de los Créditos Financieros en 
la Rentabilidad de la Mype industria S&B, Distrito el Porvenir año 2015”, ciudad de 
Trujillo, con la finalidad de establecer el efecto de los Créditos Financieros en la 
rentabilidad de la Mype donde se concluyó: que los créditos financieros tienen un gran 
efecto en la rentabilidad, la cual se estableció con las razones financieras de la 
rentabilidad y se pudo apreciar que la institución actualmente es rentable teniendo una 
rentabilidad patrimonial la cual se realizó con el fin de una mejora continua de 
rentabilidad de la empresa en mención. 
De tal manera se pudo evaluar la rentabilidad de la Mype y se sugiere algunas 
estrategias para aplicar a los créditos financieros que serán de gran ayuda para que la 
empresa en estudio sea más rentable de lo que es ya hasta ahora, en esta investigación  
se puede evaluar la capacidad de pago, antes de obtener un crédito y evaluar si sería 
rentable o no antes de adquirirlo, además; tener en cuenta al momento de solicitar un 
crédito, evaluar bien el porcentaje que cobra la institución y el plazo del crédito, como 
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también las cuotas que se van a pagar mensualmente con el fin de mejorar la 
rentabilidad de la institución. 
En Huancayo, realizaron un estudio Apumayta y Jaime (2016). denominado “Gestión 
integral de riesgos y cómo influye la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Huancayo S.A. agencia de San Juan de Miraflores, en la ciudad de Lima 
comprendida entre los periodos 2011 – 2013”,  se planteó como objetivo determinar 
cómo influye la gestión integral de riesgos en la rentabilidad de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito, logrando concluir, que  los riesgos de gestión tienen un efecto 
negativo en la rentabilidad, de manera que su control debe ser integral involucrando 
tres tipos de riesgo el de mercado, operativo y crediticio, ya que son cambiantes y 
dependen de la forma en que se realizan los procesos o actividades donde se reflejan 
si los resultados de rentabilidad con positivas o negativas. 
Velar por la rentabilidad de la institución es de mucha importancia ya que depende de 
la misma para que mantenga en el transcurrir del tiempo y de esa manera poder cumplir 
con las obligaciones externas e internas también se pueden apreciar que las normas y 
políticas de crédito de la institución no se llevan de manera adecuada, ya que esto 
conlleva a actuar erróneamente en la forma de evaluar cuantitativa y cualitativamente, 
ya que evaluando tal cual lo dice el manual, evitaremos que en lo posterior el cliente 
tenga problemas de pago. 
En el entorno local se consideró el estudio realizado en Chiclayo por Cubas y Dávila 
(2016), denominado la “Incidencia de riesgo crediticio en la rentabilidad de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Piura S.A.C., sucursal Chiclayo – 2015”,  en el cual se 
tuvo como objetivo establecer la incidencia del riesgo crediticio en la rentabilidad de 
CMAC Piura, donde se concluyó que, la rentabilidad es influenciada por el riesgo 
crediticio de la institución objeto de estudio y esto se debe básicamente y se ve 
reflejada en las evaluaciones con los indicadores de morosidad y rentabilidad, los 
flujos del efectivo son afectados por diversos factores que están incrementando la 
cartera morosa y malogrando los indicadores de calidad crediticia pudiendo destacarse 
entre otros, los daños  ocasionados por el fenómeno del niño costero, la versatilidad en 
el tipo de cambio de moneda extranjera y sobre todo el desempleo. Asimismo, el riesgo 
mayor que afecta los flujos de efectivo debido a su incremento de su cartera morosa, 
los clientes carecen de una capacidad de pago, a la deficiencia en los controles 
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crediticios y a los efectos perniciosos de los fenómenos naturales que afectaron dicha 
actividad. 
Mientras en Jaén, la Torre (2016), realizó el estudio “Gestión financiera y su influencia 
en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAC Norandino LTDA, 
en la ciudad de JAÉN”,  el objetivo del estudio radicó en el análisis de la influencia de 
la gestión financiera en la rentabilidad de la Cooperativa”, mediante un estudio de 
diseño experimental, transversal, con respecto al nivel de estudio fue de tipo 
descriptivo-correlacional. Arribó a la conclusión que la empresa tiene un ligero 
crecimiento y evolución favorable el cual lo atribuyen a que se desplegaron estrategias 
adecuadas de administración.  
En Cajabamba la tesis realizada por Asunción (2018), que fue titulada “Análisis 
económico financiero y su influencia en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro 
y crédito del Perú: Caso COOPAC NSR - Cajabamba” , se tuvo como objetivo de 
determinar y describir la influencia del análisis económico financiero en la rentabilidad 
de las cooperativas de ahorro que donde se concluyó que, la investigación es necesario 
para minimizar los riesgos de rentabilidad mediante el análisis económico y financiero, 
ya que se podrán identificar las debilidades que presenta la gestión actual y si hay 
observaciones se puedan corregir con el tiempo, además servirá como guía para 
funcionarios, gerentes y trabajadores de la empresa.  
En el mismo lugar, también realizó un estudio Cruz (2017), en su tesis “Análisis 
económico y financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario para mejorar la rentabilidad – año 2017”, donde su objetivo fue proponer un 
marco útil para la toma de decisiones y así lograr una gestión financiera eficiente, 
concluyó y propuso:  
Que si se realiza una gestión eficiente será porque se tomaron las decisiones más 
acertadas y genere valor en las inversiones de los socios, además recomienda que se 
realice un análisis situacional del sector cooperativo de ahorro y crédito, así como 
también recomienda que se realice el análisis económico - financiero que permita 
establecer el nivel de gestión con el periodo anterior.  
También, hay un estudio realizado en Cajamarca por Paredes (2017) titulada: “Riesgo 
crediticio y su influencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Sullana Filial Cajamarca - 2017”,  su objetivo fue establecer la influencia del nivel de 
riesgo crediticio en la rentabilidad. Se desarrolló con un estudio de diseño no 
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experimental transversal de tipo correlacional en una población de 30 colaboradores. 
Llegando a la conclusión que el riesgo crediticio es bajo en un 40%, aceptable en un 
36.7%, y deficiente en un 23.3%. Asimismo, el nivel de la variable rentabilidad en la 
caja municipal de ahorro y crédito Sullana es mínimo en un 56.7%, deficiente en un 
23.3% y finalmente con un 20% el grado de la variable rentabilidad es aceptable. 
Además, se obtuvo una significancia de 0, 000 menor a 0, 05, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula, existiendo una relación lineal entre la variable riesgo crediticio y la 
variable rentabilidad siendo una relación moderada y proporcional. 
Mientras en Jaén, Jiménez y Lozano (2017), en su tesis “Gestión Financiera y la 
rentabilidad de la empresa San José Inversiones S.R.L., JAEN, 2017”. Cuyo objetivo 
fue analizar la relación entre la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa donde 
se concluyó: 
Que existe relación entre gestión financiera y la rentabilidad, siendo importante no 
sólo para el crecimiento,  sino también para el posicionamiento de una empresa, de 
manera que la gestión financiera permite que todos los aspectos de las finanzas de 
planifiques empezando desde los objetivos y metas, hasta los recursos que son 
necesarios para que se alcancen, es así que la rentabilidad va a tener un factor 
preponderante. 
Dentro de las teorías relacionadas, al estudio se empieza por definir la planificación 
financiera de acuerdo a Prado &Huarte, (2013) que consiste en  “la medición de todas 
las acciones de la empresa, y no solo de carácter financiero, ya que todo flujo real tiene 
una contrapartida en valor monetario que debe ser valorado por la función financiera”.  
El autor recomienda, que la planificación financiera no sólo se centre en las finanzas, 
sino que involucra mucho más, tienen que ser todas las directrices encaminadas para 
generar valor a la empresa y a los socios.  
Por su parte, Pérez Silvia & Pérez Fernando (2016) definen la planificación financiera 
como: 
Método que se encarga del estudio, evaluación y proyección a futuro de una 
organización u empresa, además le permite visualizar anticipadamente. Es un 
instrumento que nos indica donde se encontraba la empresa, dónde se encuentra ahora 
y donde desea estar en el futuro (p. 568). 
Se apoya en documentos previsionales que permiten recoger los diferentes flujos, cabe 
resaltar que son el cómo alcanzarlo pero no es el fin que se persigue, de manera que 
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establece en una empresa se tiene que empezar por el objetivo de conocer las 
necesidades monetarias en lapsos de tiempo, que al final van ayudar que la decisiones 
que se toman sean las más acertadas; entonces responde a una secuencia de pasos que 
ayudan en un plan, que al final representa números para la empresa, en resumen se 
trata de un documento de valoración de las decisiones (Pérez Silvia y Pérez Fernando, 
2016).  
Por su parte Prado y Huarte (2013) indican que la empresa tiene un horizonte futuro 
que debe visualizar a través de un plan, donde la gestión a tomar debe estar en un plan 
financiero que es de carácter momentáneo, no está libre de cambios y modificaciones, 
además contiene la información de los estados contables de una empresa, y las mejoras 
obedecen a un conjunto de estrategias programadas, un factor importante es la 
información razonable que presenta la empresa, es decir cuánto más fiable es la 
información, el plan será un éxito.  
El plan financiero tiene funciones como por ejemplo; que se debe partir de información 
contable veraz, exacta y fiel, basado en razonabilidad de la información contable y 
financiera.  
Es necesario que se establezca las posibles mejoras que se van a lograr con el plan, a 
fin de poder evaluar el desempeño alcanzado, que va acompañado de valores alineados 
a la estrategia empresarial (Prado y Huarte, 2013).  
Asimismo se considera el término de la gestión financiera, se encarga de maximizar el 
valor de los accionistas, mediante una serie de estrategias, que van de la mano con la 
administración y políticas del crédito, comprende además la organización, el  análisis, 
decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios para la 
actividad de dicha empresa. Que incluye la información financiera y los estados de 
caja. 
Con respecto, al presupuesto financiero se refiere a la correcta administración de los 
recursos económicos de una empresa sea cual sea su tamaño determinara su 
rentabilidad a medio y a largo plazo, también podemos decir que es una herramienta 
altamente eficaz para alcanzar los objetivos propuestos en cualquier plan de negocio 
de índole empresarial. (Dumrauf, 2003). 
Mientras, los estados financieros tienen que elaborarse al finalizar todo periodo 
contable, porque se debe brindar información con respecto a la situación en la que se 
encuentra la empresa, ya que la información juega un papel importante al momento de 
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verificar el desempeño de la empresa. Además con ello se puede comparar el camino 
a un horizonte de cinco años con respecto a los estados financieros, estos documentos 
además son todos los documentos que brindan informes temporales a fechas 
determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de la institución, es 
decir, la información necesaria para la ayuda en la toma de decisiones. (Dumrauf, 
2003). 
Según Pérez y Pérez (2016), la planificación financiera abarca tres procesos claves en 
una empresa como: 
La planificación del efectivo,  proceso que abarca la elaboración de presupuestos de 
caja. Así como verificar que el efectivo se encuentre en los niveles adecuados, y no 
sólo centrarse en las utilidades, ya que muchas veces representan fuertes cuentas por 
cobrar.   
La planificación de utilidades, que se apoya con los estados financieros a fin de 
verificar los niveles anticipados de ingresos, activos, pasivos y capital social.  
Presupuestos de caja, forman parte de la información que exigen las entidades 
financieras en valores presentes como futuros. 
Por otro lado, Borzic (2019) establece que la planificación financiera es un elemento 
que consiste en decidir cuánto gastar y predecir la cantidad de nuevos ingresos, la tarea 
de compilar números para hacer estas predicciones y determinar este presupuesto 
implica un mundo de desafíos, modelos, creatividad y entusiasmo (p.1). 
Mientras, Lath (2018) indica que la planificación financiera es el proceso de asignar 
fondos y determinar cómo una empresa logrará las diferentes metas y los objetivos 
descritos por la empresa.  
La importancia de la planificación financiera radica en que es una necesidad para 
cualquier negocio perteneciente a cualquier industria. Porque se trata que la empresa 
limite su presupuesto para gastar (Lath, 2018). 
Con respeto a la teoría financiera moderna, que se basa en que empresa debe 
maximizar su valor de mercado, y esta premisa es la guía para el desarrollo de las 
finanzas corporativas, ya que estudia las decisiones de financiamiento, así como de 
inversión que puede de alguna manera afectar el valor de la empresa (Saavedra María 
y Saavedra Máximo, 2014, p. 47).  
Lath (2018) establece las siguientes estrategias de la planificación financiera que son: 
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El uso juicioso de los fondos, un beneficio inteligente y poderoso de planear un 
programa financiero es utilizar juiciosamente todos los fondos que tiene. Esto se puede 
hacer observando todos los activos y pasivos de una empresa. Como por ejemplo, 
planificando con anticipación todos los impuestos que una organización está obligada 
a pagar, gastos generales, gastos, salarios, gastos varios, etc., le dará una buena idea 
de cómo administrar sus fondos (p.1).  
Es vista a largo plazo, donde con suficiente planificación financiera, las empresas 
pueden tener una visión más clara a largo plazo de su asignación de fondos. El análisis 
y la implementación de fondos en varios departamentos de su empresa pueden tener 
un efecto positivo a largo plazo. Donde los informes financieros proporcionan una 
visión profunda del funcionamiento de una empresa. Es decir, la decisión que se basa 
en ideas (p.1). 
También implica la estrategia de mercadeo, porque las estrategias de marketing de 
negocios proporcionan tareas bien enmarcadas para un negocio, comenzando con la 
creación de estrategias, la ejecución y la implementación. De manera que planear bien 
las finanzas ayudará a una empresa a identificar las estrategias importantes que deben 
implementarse. Las acciones que planea para su negocio deben ser medibles y deben 
poder generar más negocios. En resumen los asesores financieros deberán demostrar 
que vale la pena invertir en una estrategia, ya que buscan el beneficio costo (p 1).  
También se debe medir pasivos y activos, con la finalidad de dar estabilidad a una 
empresa, el equipo financiero monitorea regularmente los activos y pasivos, esta 
situación da una visión general de qué áreas de la organización requieren inversiones 
con anterioridad (p.1). 
Otra forma es mediante la medición de ganancias y pérdidas, que se presentan en los 
informes compilados por el equipo de finanzas de su organización a menudo ayudan a 
la organización a evaluar las ganancias y pérdidas de la organización. Además, ya que 
muestra el beneficio neto que una empresa logró alcanzar y cuál fue la razón principal 
para ello (p.1).  
Por lo tanto, los objetivos de la planificación financiera según Kukreja (2018) son 
asegurar que una empresa tenga fondos para ejecutar sus operaciones sin problemas 
Ya sea la compra de un activo a largo plazo, los gastos diarios, un plan financiero 
muestra cómo una empresa cumplirá con estos requisitos. Describe cómo se ganará y 
se usará el dinero para garantizar que los fondos estén siempre disponibles cuando sea 
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necesario y el segundo es evitar el aumento innecesario de recursos, una planificación 
financiera le permite saber cuánto dinero necesita inyectar en el negocio para que 
crezca. Es decir con el plan se sabe qué capital es suficiente para no levantar el exceso. 
La importancia del plan financiero radica según Kukreja (2018) en que evita la 
capitalización insuficiente o excesiva de la planificación financiera, le indicará la 
cantidad de capital que necesita, segundo es que determina la estructura de capital, ya 
que permite establecer cómo se recaudará el dinero para las distintas etapas, ya que las 
entidades financieras obtienen fondos a corto plazo, tercero ayuda a financiar 
proyectos adecuados, porque contempla los gastos de la empresa y comparará las 
diversas inversiones propuestas, da confianza al inversionista porque los atrae al saber 
brindar los números de la empresa, ayuda a sobrevivir tiempos turbulentos, mediante 
reservas de efectivo que pueda usar en tiempos difíciles, ayuda a lograr un crecimiento 
y por último facilita las actividades operativas. 
La segunda variable tiene que ver con la rentabilidad, la cual se define como el 
resultado de la división del beneficio obtenido entre el capital invertido. Considerando 
que los recursos son limitados, y existe una diversidad de oportunidades con la 
inversión (Moreno, 2018). 
Por su parte, Moreno (2018), menciona que las empresas, para echar andar el negocio 
invierte su capital, es por eso que deben cuidar que este genera beneficio en la 
inversión, la rentabilidad se puede evaluar mediante: 
La rentabilidad económica, que abarca la capacidad en generar beneficio a partir del 
uso de los activos, cabe indicar que en el cálculo no se descuentan los intereses e 
impuestos que hay que pagar sobre el propio beneficio. 
  Rentabilidad económica = Beneficio Bruto / Activo Total 
 
Mientras la Rentabilidad Financiera, se entiende por el rendimiento logrado por las  
inversiones. En ella no considera la deuda que se empleó para obtener el beneficio, a 
diferencia de la rentabilidad económica que considera a los activos que fueron 
necesarios para echar andar el negocio, significa para el inversionista cual es la 
ganancia que obtiene por el capital que ha invertido y considera el beneficio neto, de 
la empresa.  
Rentabilidad Financiera = Beneficio Neto/ Fondos Propios  
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Manifiesta que la rentabilidad se produce por tres importantes dimensiones; como el 
margen de utilidad en las ventas, el uso eficiente de los activos lo que implica un 
incremento de la rotación de estos y por último el impacto de los costos financieros 
cuando se financian con capital externo (Restrepo, Vanegas, Portocarrero, y Camacho, 
2017). 
También manifiesta Moreno (2018) que hay varios factores externos a la empresa, la 
cual no puede dejar todo al azar, sino que se trata de establecer las mejores decisiones 
a fin que se elija la mejor opción para incrementar los niveles de rentabilidad de la 
empresa.  
Eslava (2016) indica que las razones financieras, son fundamentales al momento de 
evaluar las fortalezas y debilidades por las cuales a traviesa una empresa.  
 Se considera que la liquidez, es una razón que mide la capacidad de pago de una 
empresa con respecto con sus pasivos corrientes. Que se concreta con el disponible de 
efectivo para afrontar dichas obligaciones con terceros, para cancelar sus obligaciones, 
también facilita examinar la situación financiera de la institución frente a otras, en este 
caso los ratios se limitan al análisis de las obligaciones a corto y largo plazo. (Eslava, 
2016). 
Mientras la liquidez general o razón Corriente, se obtiene mediante la división del 
activo corriente entre el total de pasivo corriente. Con este ratio se establece que 
proporción de las obligaciones a corto plazo son cubiertas con los activos fáciles de 
convertirse en líquidos. Por lo tanto, va de la mano con el tiempo que el activo se 
convierta en efectivo (Eslava, 2016). 
Eslava (2016) indica que el análisis de rentabilidad, se comprende como la capacidad 
que tiene una empresa para generar utilidad, donde su cálculo consiste en determinar 
y evaluar los resultados económicos de la actividad empresarial. Siempre es una 
relación con otro aspecto que puede ser de las ventas entre los activos o capital. 
Rendimiento sobre el Patrimonio, se obtiene al dividir la utilidad neta entre el 
patrimonio neto. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista de 
la empresa. Eslava (2016). 
Rendimiento sobre la Inversión, la razón se obtiene al dividir la utilidad neta entre los 
activos totales de la empresa, para establecer la efectividad total de la administración  
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y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la 
rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. Eslava 
(2016).  
De lo antes mencionado se formula la siguiente pregunta, ¿De qué manera la 
planificación financiera mejorara la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario Ltda. N° 222, Cajabamba – 2018? 
Además, la justificación del estudio, se realiza en la parte teórica, porque la presente 
investigación tiene justificación teórica; porque la fuente de información fue buscada 
según las variables de estudio como planificación financiera y rentabilidad. Además, 
la investigación servirá como antecedente y referencia para futuras investigaciones. 
Según el aporte metodológico, la presente investigación tiene justificación 
metodológica; debido a la elaboración de los instrumentos de recolección de datos 
como Guía de cuestionario que facilitará la medición de la variable Rentabilidad, la 
Guía de análisis documentario que medirá la variable Planificación Financiera y la 
guía de entrevistas para medir ambas variables; para que la información a recolectar 
sea muy estructurada.  
Según su aspecto social, facilitará a los empresarios a tener un planificación financiera 
adecuado; a solicitar y usar un stock determinado para mejorar las ventas y que la 
empresa sea estable. Además, servirá como referencia para futuras investigaciones. 
La hipótesis, del estudio consistió en: 
Hi: La planificación financiera si mejora la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Nuestra Señora del Rosario. 
Los objetivos que direccionaron la investigación tuvieron como Objetivo General, 
Establecer una adecuada planificación financiera para mejorar la rentabilidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N° 222, Cajabamba 
– 2018 y como objetivos específicos Diagnosticar la planificación financiera actual de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, evaluar la rentabilidad 
actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario y diseñar un 
plan financiero para aumentar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 





2.1.Tipo y diseño de la investigación 
El estudio según el nivel de alcance es descriptivo según Hernández, Fernández, & 
Baptista (2014) indica que los estudios descriptivos “tiene como finalidad describir y 
caracterizar una población, conceptos, categorías o variables en una muestra o 
contexto en particular” (p. 53). 
Con respecto al propósito es aplicada; según Hernández, et al. (2014) indica que está 
“ligada a la pura o básica, porque depende de sus descubrimientos y aportes teóricos” 
(p.55). Porque se apoya en la teoría previa para realizar el estudio. Más no crea teorías 
propias. Tal es el caso que se basa en las teorías de planificación financiera y la 
rentabilidad. 
Diseño. 
El diseño de estudio es no experimental o de campo - transversal:  
No experimental porque “en la recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna” (Gallardo, 2017, p.54).  
De manera que en el estudio se centra en la recolección de datos del proceso de 
contrataciones y del uso adecuado de los recursos, sin manipular la realidad.  
Transversal, “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, 
et al, 2014, p.158). En el estudio se aplicará la recopilación de datos. 
A continuación Hernández, et al (2014), muestra el tipo de diseño no experimental 
para estudios transversales de corte correlacional: 
  
          M:     Oy                Ox  
Dónde: 
O: Muestra de estudio 
Oy: Rentabilidad 






2.2 Operacionalización de variables. 
Tabla 1  
Operacionalización de las variables 









1. ¿En la Cooperativa se realizan las proyecciones de 




2. ¿Con que frecuencia la empresa realiza 
inversiones para mejorar su rentabilidad financiera y 
económica? 
Proyectos 
3. ¿La empresa evalúa al finalizar el año los  
proyectos de inversión para el próximo año en la 
Cooperativa para mejorar su situación financiera? 
Costo 
oportunidad 
4. ¿Se evalúa el Costo oportunidad ante cualquier 
inversión o proyecto que implementa la Cooperativa? 
5. ¿el área de finanzas evalúa el desempeño alcanzado de 




6. ¿Se realiza las proyecciones a 5 años de la rentabilidad 
de la financiera? 








9. ¿La empresa realiza los presupuestos de ganancias del 
periodo próximo (anual)? 
Rendimiento  
Beneficio - costo 
10. ¿En la empresa se evalúa que cada estrategia de 
mejora represente un beneficio para la empresa? 
Utilidades 
11. ¿En la empresa se realiza la evaluación de la situación 














En la empresa se evalúa la necesidad de inyectar capital. 
Ha tenido un crecimiento constante el capital de la 
empresa. 
¿La empresa con realiza la evaluación del rendimiento del 
patrimonio? 
¿La utilidad de la empresa ha tenido un crecimiento 
constante? 
¿Las utilidades de la empresa representan una 










sobre la inversión 
Beneficio 
bruto/Activo total 
¿La inversión en activos ha tenido un crecimiento 
constante? 
¿Las inversiones en activos de la empresa obedecen a un 
plan de mejoras? 
¿La empresa evalúa la rotación de los activos? 
¿La empresa paga con facilidad sus obligaciones a corto 
plazo (trabajadores, servicios, etc)? 
¿La empresa cuenta con flujo de efectivo mayores a sus 
obligaciones a corto plazo? 














Variable independiente: Planificación financiera 
Prado y Huarte, (2013) Planificación Financiera se entiende como “la medición de 
todas las acciones de la empresa, y no solo de carácter financiero, ya que todo flujo 
real tiene una contrapartida en valor monetario que debe ser valorado por la función 
financiera” 
Variable dependiente: Rentabilidad 
“La rentabilidad es el resultado de dividir el beneficio obtenido entre el capital 
invertido. Ya que el mundo tiene recursos limitados, pero infinitud de oportunidades. 
Decidir que elección tomar resulta complicado sino se contextualiza” (Moreno, 2018). 
Definición Operacional 
Variable independiente: Planificación financiera 
“Consiste en analizar las alternativas de inversión y de financiamiento de que dispone 
la empresa, proyectar las consecuencias futuras de las decisiones actuales, decidir qué 
alternativas hay que elegir, medir el rendimiento”  
Variable dependiente: Rentabilidad 
En base a los ratios propuestos por Eslava (2016): rendimiento sobre el patrimonio, 
Rendimiento sobre la inversión2.3 Población, muestra y muestreo. 
Población. 
Una población es el grupo de diferentes casos que tienen relación con un conjunto de 
cosas y especificaciones (Hernández, et al, 2014, p.233). 
Nuestra población en este trabajo de investigación es conformada por todos los 
trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda 
N° 222. Inmersos en la toma de decisiones directa e indirectamente y los miembros de 
los consejos y comités involucrados en la administración de la empresa, cuyo total es 
de 99 personas. 
. 
Muestra y muestreo. 
La muestra ha sido obtenida mediante el muestreo probabilístico de manera 
intencional, considerándose a un total de 30 colaboradores. 
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Dentro de la muestra probabilística, todas las partes que intervienen en una población 
tienen iguales posibilidades de poder ser escogidas para la muestra (Hernández, et al, 
2014, pag.233). 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica. 
La técnica fue la encuesta la cual se administró al personal 
“Técnica que se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No 
hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos” (Hernández, et al, 2014, p. 233). 
La otra técnica es el análisis documentario, siendo el instrumento la ficha 
documentaria (Hernández, et al, 2014, p. 233). 
Instrumento. 
El instrumento de la encuesta será el cuestionario 
Que es un conjunto de preguntas que medirán a las variables de estudio  
Se empleará en ambos cuestionarios la escala de Likert de acuerdo donde: 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 




Se realizó a mediante la validación de juicio de 3 expertos. Con el grado de magister. 
Confiabilidad. 
Se realizó mediante el software SPSS, mediante la prueba de alfa de cronbach, cuyo 
resultado tiene que ser mayor a 0.7 para que el instrumento se considera confiable.  
Ya que la confiabilidad se le denomina al “grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes” (Hernández, et al, 2014, p. 200) 
2.5 Procedimientos 
La técnica de la encuesta se realizó siguiendo los pasos de cómo se iba hacer, luego 
se aplicó el cuestionario a cada uno de los trabajadores que estaban señalados en la 
muestra de la investigación. Adicionalmente se solicitó a la gerencia general los 
estados financieros del periodo 2017-2018. 
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2.6 Método de Análisis de datos. 
Para la presente investigación se utilizará el programa de Excel y SPSS extraídos del 
cuestionario elaborado por los propios investigadores que se aplicará al personal. 
La recolección de datos fue mediante el siguiente procedimiento como a continuación 
se detalla:  
a) Se seleccionó el instrumento que en este caso es el cuestionario estructurado 
para la encuesta respectiva. 
b) Posteriormente se diseñó el mismo cuestionario con premisas debidamente 
establecidas coherentemente en función a dar solución al problema.  
c) Después de diseñar él se tabulará los datos obtenidos a través de los programas 
Excel y SPSS para obtener la información correspondiente.  
d) Finalmente se analizaron los datos obtenidos. 
 
2.7 Aspectos éticos. 
Los criterios éticos del estudio se basan en Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012), 
que considera el consentimiento informado de los participantes del estudio, se aseguró 
la confiabilidad de los participantes del estudio, ya que no se solicitó nombres, y fueron 
codificados su identificación mediantes códigos que no permita establecer a que 
trabajador pertenece y sobre todo el investigador recopiló la información con fines 














3.1.Diagnosticar la planificación financiera actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario. 
Tabla  2.  
Diagnóstico de la planificación financiera actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario. 
 
 




ÍTEM N CN AV CS S TOTAL
1 0 3 9 0 18 30
2
15 14 1 0 0 30
3
19 0 11 0 0 30
4
0 0 11 0 19 30
5
21 0 0 0 9 30
6
0 0 0 0 30 30
7 1 3 6 0 20 30
8
14 0 2 0 14 30
9
1 0 0 0 29 30
10
0 0 11 0 19 30
11
0 0 9 0 21 30
¿ En la Cooperativa se realiza la evaluación de la situación financiera 
mediante ratios financieros?
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
¿Se realiza la proyección de los costosen la cooperativa?
¿Con que frecuencia la Cooperativa realiza inversiones para mejorar su 
rentabilidad financiera y económica?
¿ La empresa realiza proyectos de inversión la Cooperativa para mejorar 
su situación financiera?
¿Se evalua el costo de oportunidad ante cualquiera inversión o proyecto 
que implimenta la Cooperativa?
¿El area de finanzas evalua el desempeño alcanzado de las diversas 
estrategias implementadas en la Cooperativa?
¿Se realizan proyecciones a 5 años de la rentabilidad de la financiera de 
la Coperativa?
¿La Cooperativa proyecta los ingresos para el próximo año?
¿La empresa establece las metas de ingresos de manera mensual?
¿La Cooperativa realiza los presupuestos de ganancias del periodo 
próximo(anual)?
¿En la Cooperativa se evalúa que cada estrategia de mejora represente 




Figura 1. Proyección de los costos en la cooperativa. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: El 60% del personal encuestado mencionaron que siempre se realiza la 
proyección de los costos en la cooperativa, mientras que el 30% indica que solo a veces se 
realiza dicha proyección y solo un 10% manifestaron que casi nunca se realiza la proyección 
de los costos en la cooperativa, esto indica que la COOPAC si está evaluando de manera 


















¿Se realiza la proyección de los costos en la cooperativa?





Figura 2.  Frecuencia la cooperativa realiza inversiones para mejorar su rentabilidad 
financiera y económica  
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 50.0% del personal encuestado mencionaron que nunca la cooperativa 
realiza inversiones para mejorar su rentabilidad financiera y económica, mientras el 46.7% 
manifestaron que casi nunca se ha realizado inversión en temas de rentabilidad financiera y 
3.3% del personal encuestado hace mención que a veces por lo que se concluye que la 


























Figura 3. Proyectos de inversión en la cooperativa para mejorar su situación financiera. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 63.3% del personal encuestado mencionaron que nunca se realiza 
proyectos de inversión en la Cooperativa para mejorar su situación financiera, mientras el 
36.7% manifestaron que a veces, por lo que la Cooperativa debe enfocarse en realizar 








¿ La empresa realiza proyectos de inversión la Cooperativa 
para mejorar su situación financiera?




Figura 4. Oportunidad ante cualquier inversión o proyecto que implementa la cooperativa. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 63.3% del personal encuestado mencionaron que siempre se evalúa el 
costo oportunidad ante cualquier inversión o proyecto que implementa la cooperativa, 










¿Se evalua el costo de oportunidad ante cualquiera inversión 
o proyecto que implimenta la cooperativa?




Figura 5.Evaluación del desempeño alcanzado en la cooperativa por el área de finanzas.  
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 70% del personal encuestado mencionaron que nunca el área de finanzas 
evalúa el desempeño alcanzado de las diversas estrategias implementadas en la cooperativa, 
mientras el 22.7% manifestaron que siempre. La falta de evaluación del desempeño de las 
estrategias puede originar que se inviertan en esfuerzos que no representan un beneficio a 





















¿El area de finanzas evalua el desempeño alcanzado de las 
diversas estrategias implementadas en la cooperativa?




Figura 6. Proyecciones a 5 años de la rentabilidad de la financiera de la cooperativa. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 100.0% del personal encuestado mencionaron que siempre se realiza las 
proyecciones a 5 años de la rentabilidad de la financiera de la cooperativa. Un factor 
positivo para la empresa es proyectar la rentabilidad en un periodo de 5 años, pero a pesar 
que muestra tendencias negativas y a la baja de sus indicadores, no establecen estrategias 















¿Se realizan proyecciones a 5 años de la rentabilidad de la 
financiera de la coperativa?




Figura 7. Proyección de los ingresos para el próximo año. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 66.7% del personal encuestado mencionaron que siempre la cooperativa 
proyecta los ingresos para el próximo año, mientras el 20% a veces y solo un 4.5% 
manifestaron que nunca la cooperativa proyecta los ingresos para el próximo año. Es parte 
de las proyecciones de la rentabilidad, puesto que se realizan las proyecciones de los 
ingresos, sin embargo al finalizar el año los montos por intereses de los créditos es menor a 
lo proyectado, donde resalta problemas en el desempeño del personal e inadecuado 














¿La Cooperativa proyecta los ingresos para el próximo 
año?




Figura 8.  Metas de ingresos de manera mensual. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 46.7% del personal encuestado mencionaron que nunca la empresa 
establece las metas de ingresos de manera mensual, el otro 46.7% siempre, y solo un 6.7% 
manifestaron que a veces la empresa establece las metas de ingresos de manera mensual. 

















¿La empresa establece las metas de ingresos de manera 
mensual?




Figura 9. Realización los presupuestos de ganancias del periodo próximo (anual). 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 96.7% del personal encuestado mencionaron que siempre la cooperativa 
realiza los presupuestos de ganancias del periodo próximo, y solo un 3.3% manifestaron que 
nunca. Esta situación es buena para la empresa por que los presupuestos de ganancias le van 
ayudar a poder determinar conocer con anticipación las ganancias por periodo y los meses 
















¿La Cooperativa realiza los presupuestos de ganancias del 
periodo próximo(anual)?




Figura 10. Evaluación de estrategia de mejora represente un beneficio para la Cooperativa 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 63.3% del personal encuestado mencionaron que siempre en la 
cooperativa se evalúa que cada estrategia de mejora represente un beneficio para la 
cooperativa, y solo un 36.7% manifestaron que a veces. Esta situación es crucial, ya que las 
estrategias deben generar valor y beneficios en caso de conseguirlo se debe optar por aquellas 















¿En la cooperativa se evalúa que cada estrategia de 
mejora represente un beneficio para la Cooperativa?




Figura 11. Realización de la evaluación de la situación financiera mediante ratios 
financieros. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
3.2.Interpretación: el 70% del personal encuestado mencionaron que siempre en la 
cooperativa se realiza la evaluación de la situación financiera mediante ratios 
financieros, y un 30% manifestaron que a veces. Sin embargo, la mejora de la 
rentabilidad no se evidencia, situación que demuestra la parte pasiva de las finanzas 
para mejorar la situación del cálculo de la rentabilidad. Análisis de la Rentabilidad 


























¿ En la Cooperativa se realiza la evaluación de la situación financiera mediante ratios
financieros?
SIEMPRE NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE
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Tabla  3 
 Evaluación de la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario 
 





ÍTEM N CN AV CS S TOTAL
1 1 4 10 11 4 30
2
0 4 5 13 8 30
3
0 4 5 12 9 30
4
0 0 10 12 8 30
5
0 3 7 12 8 30
6
0 3 7 12 8 30
7
0 3 12 9 6 30
8 3 0 8 13 6 30
9
0 0 7 11 12 30
10
0 0 6 14 10 30
¿La inversión en activos ha tenido un crecimiento constante?
¿Las inversiones en activos de la empresa obedecen a un plan de 
mejoras?
¿La empresa evalua la rotacion de los activos?
¿ La empresa paga con facilidad sus obligaciones a corto plazo 
(trabajadores, servicios,etc)?
¿La empresa cuenta con flujo de efectivo mayores a sus obligaciones 
en corto plazo?
¿Las utilidades de la Cooperativa representan una oportunidad de 
inversión para los nuevos socios?
RENTABILIDAD
¿En la empresa se evalua la necesidad de inyectar capital?
¿Ha tenido un crecimiento constante en capital de la Cooperativa?
¿La Cooperativa realiza la evaluación del rendimiento del patrimonio?




Figura 12. Evaluación de la necesidad de inyectar capital 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 37% del personal encuestado mencionaron que casi siempre en la 
empresa se evalúa la necesidad de inyectar capital, el 33% a veces, mientras el 13% casi 
nunca, el otro 13% siempre y solo un 3% manifestaron que nunca se evalúa la necesidad de 
inyectar capital. La empresa aun no determina el capital que debe tener la cooperativa para 
operar adecuadamente, además no refleja una situación positiva que pueda resultar atractiva 















¿En la empresa se evalua la necesidad de inyectar capital?




Figura 13. Crecimiento constante el capital de la cooperativa. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 43% del personal encuestado mencionaron que casi siempre el capital de 
la cooperativa ha tenido un crecimiento constante, el 27% siempre, mientras el 17% a veces, 
y solo un 13% manifestaron que casi nunca el capital de la cooperativa ha tenido un 
crecimiento constante. Se evidencia que el crecimiento del capital de la cooperativa no es el 
esperado, ya que no tiene un crecimiento creciente, situación que deja claro que los socios 















¿Ha tenido un crecimiento constante eL capital de la 
Cooperativa?




Figura 14. Evaluación del rendimiento del patrimonio en la cooperativa. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 40% del personal encuestado mencionaron que casi siempre la 
cooperativa realiza la evaluación del rendimiento del patrimonio, el 30% siempre, mientras 
el 16.7% a veces y solo un 13.3% manifestaron que casi nunca la cooperativa realiza la 
evaluación del rendimiento del patrimonio. A pesar que la cooperativa realiza la evaluación 









¿La cooperativa realiza la evaluación del rendimiento del 
patrimonio?




Figura 15. Utilidad de la empresa ha tenido un crecimiento constante. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 40% del personal encuestado mencionaron que casi siempre la utilidad 
de la empresa ha tenido un crecimiento constante, mientras el 33.33% a veces, y el 26.7% 
manifestaron que siempre la utilidad de la empresa ha tenido un crecimiento constante. Pero 
esto no se refleja en los últimos años, que muy por lo contario ha disminuido y la rentabilidad 

















¿La utilidad de la empresa ha tenido un crecimiento 
constante?





Figura 16. Oportunidades de inversión en la cooperativa. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 40% del personal encuestado mencionaron que casi siempre las utilidades 
de la cooperativa representan una oportunidad de inversión para los nuevos socios, el otro 
23.3% a veces, el26.7% siempre y tan solo un 10% nunca. Se evidencia que es poco atractivo 

















Utilidades de la Cooperativa representan oportunidad de 
inversion




Figura 16. Inversión en activos referente a un crecimiento constante. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 40% del personal encuestado mencionaron que casi siempre la inversión 
en activos ha tenido un crecimiento constante, el 26.7% siempre, mientras el 23.3% a veces 
y solo un 10% manifestaron que casi nunca la inversión en activos ha tenido un crecimiento 
constante. La empresa no invierte en activos los mantienen casi constantes, que también 
puede ser una estrategia para incrementar la rentabilidad. Pero puede convertirse en un arma 


















¿La inversión en activos ha tenido un crecimiento constante?





Figura 17. Inversiones en activos donde la empresa obedece a un plan de mejoras. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 40.0% del personal encuestado mencionaron que a veces las inversiones 
en activos de la empresa obedecen a un plan de mejoras, el 30.0% casi siempre, mientras el 
20% siempre y solo un 10% manifestaron que casi nunca las inversiones en activos de la 
empresa obedecen a un plan de mejoras. Uno de los problemas de inversión de activos es 

















¿Las inversiones en activos de la empresa obedecen a un 
plan de mejoras?




Figura 18. Evaluación de la rotación de los activos en la empresa. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 43.3% del personal encuestado mencionaron que casi siempre la empresa 
evalúa la rotación de los activos, el 26.7% a veces, mientras el 20% siempre y  un 10% 
















¿La empresa evalua la rotación de los activos?




Figura 19. Pagos con facilidad sus obligaciones a corto plazo (trabajadores, servicios, etc.) 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 40% del personal encuestado mencionaron que siempre la empresa paga 
con facilidad sus obligaciones a corto plazo (trabajadores, servicios, etc.), y el otro 36.7% 
casi siempre y solo un 23.3% manifestaron que a veces la empresa paga con facilidad sus 
obligaciones a corto plazo. Situación que se puede apreciar que la cooperativa si cumple con 


















¿ La empresa paga con facilidad sus obligaciones a corto 
plazo (trabajadores, servicios,etc)?




Figura 20. La empresa cuenta con flujo de efectivo mayores a sus obligaciones a corto 
plazo. 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal 
Interpretación: el 47% del personal encuestado mencionaron que casi siempre la empresa 
cuenta con flujo de efectivo mayores a sus obligaciones a corto plazo, mientras el 33% 
siempre, y solo un 20% manifestaron que a veces la empresa no cuenta con flujo de efectivo 
mayores a sus obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, la empresa no tiene problemas de 
















¿La empresa cuenta con flujo de efectivo mayores a sus 
obligaciones en corto plazo?




Estado de resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, 
2017-2018 
  2018 2017 VAR 2017 - 2018 
  S/ % S/ % s/ % 
INGRESOS FINANCIEROS 8,463,420 100.00 8,399,417 100.00 64,003 0.76 
INTERESES POR DISPONIBLES 18,472 0.22 70,299 0.84 -51,827 -73.72 
INGRESOS POR INVERSIONES 
NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 7,478 0.09 11,902 0.14 -4,424 -37.17 
INTERESES Y COMISIONES POR 
CARTERA DE CREDITOS 8,437,470 99.69 8,294,731 98.75 142,740 1.72 
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias  0.00 22,486 0.27 -22,486 -100.00 
GASTOS FINANCIEROS 2,849,570 33.67 2,399,245 28.56 450,326 18.77 
INTERESES Y COMISIONES POR 
OBLIGAC. CON ASOCIADOS 2,330,818 27.54 1,989,885 23.69 340,933 17.13 
DIFERENCIA DE CAMBIO DE 
OPERACIONES VARIAS 48,570 0.57  0.00   
OTROS GASTOS FINANCIEROS 470,182 5.56 409,360 4.87 60,822 14.86 
MARGEN FINANCIERO BRUTO 5,613,850 66.33 6,000,173 71.44 -386,323 -6.44 
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD 
DE CREDITOS DEL EJERCICIO 1,814,254 21.44 765,346 9.11 1,048,908 137.05 
MARGEN FINANCIERO NETO 3,799,596 44.89 5,234,826 62.32 -1,435,230 -27.42 
INGRESOS POR SERVICIOS 
FINANCIEROS 409,102 4.83 360,872 4.30 48,230 13.36 
INGRESOS DIVERSOS 409,102 4.83 360,872 4.30 48,230 13.36 
GASTOS POR SERVICIOS 
FINANCIEROS 18,226 0.22 16,685 0.20 1,541 9.23 
GASTOS DIVERSOS 18,226 0.22 16,685 0.20 1,541 9.23 
MARGEN OPERACIONAL 4,190,473 49.51 5,579,013 66.42 -1,388,541 -24.89 
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,951,232 46.69 4,070,049 48.46 -118,817 -2.92 
GASTOS DE PERSONAL 2,606,238 30.79 2,625,378 31.26 -19,140 -0.73 
GASTOS DE DIRECTIVOS 73,638 0.87 146,559 1.74 -72,921 -49.76 
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE 
TERCEROS 1,220,950 14.43 1,242,678 14.79 -21,728 -1.75 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 34,850 0.41 45,199 0.54 -10,349 -22.90 
GASTOS DE ACTIVIDADES 
ASOCIATIVAS 15,555 0.18 10,235 0.12 5,321 51.99 
MARGEN OPERACIONAL NETO 239,241 2.83 1,508,965 17.97 -1,269,724 -84.15 
PROVISIONES, DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 397,753 4.70 522,551 6.22 -124,798 -23.88 
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y 
OTRAS 160,659 1.90 187,129 2.23 -26,469 -14.14 
DEPRECIACION DE INMUEBLES, 
MOBILIARIO Y EQUIPO 230,170 2.72 329,075 3.92 -98,905 -30.06 
AMORTIZACION DE GASTOS 6,924 0.08 6,348 0.08 576 9.08 
RESULTADO DE OPERACIÓN -158,512 -1.87 986,414 11.74 -1,144,926 -116.07 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 112,759 1.33 294,611 3.51 -181,851 -61.73 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 82,797 0.98 16,660 0.20 66,138 397.00 
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 188,411 2.23 355,682 4.23 -167,272 -47.03 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 35,640 0.42 21,674 0.26 13,966 64.44 
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 122,809 1.45 56,057 0.67 66,752 119.08 
RESULTADO POR EXPOSICION A LA 
INFLACION  0.00 1,281,025 15.25 -1,281,025 -100.00 
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RESULTADO DEL EJERC ANTES DE 
PARTICIP. E IMPUESTO A LA RENTA -45,753 -0.54 1,281,025 15.25 
-1,326,777 
-103.57 
IMPUESTO A LA RENTA 0 0.00   0  
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -45,753 -0.54 1,281,025 15.25 -1,326,777 -103.57 
Fuente: Cooperativa 
Interpretación 
Los ingresos financieros en el periodo 2018 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora del Rosario fue de S/ 8,463, 420 soles, de los ingresos financieros los intereses y 
comisiones por cartera de créditos representó el 99,69% siendo el mayor ingreso de la 
financiera, mientras en el 2017 representó el 98,75%. Lo cual representa un aumento del 
1.72% 
Los gastos financieros fueron de S/ 2, 849,570 que equivale a 33.67% de los ingresos 
financieros, de los cuales el 27.54 es por los interés y comisiones por obligaciones con 
asociados. En cambio en el 2017, representó el 28.56%, siendo la diferencia del 18.77%.  
Siendo el margen financiero bruto el 66.33% de los ingresos financieros que es S/5, 613,850 
soles en el 2017 y en el 2018 fue del 71,44% que significa una disminución del 6.44% 
También se realizó una provisión por incobrabilidad de créditos del ejercicio que representa 
el 21.44% de los ingresos financieros, que da origen a un margen bruto financiero neto del 
44.89% y en el 2017 el 62.32% que significa una disminución de 27.42%. 
El margen operacional representa el 49,51%, antes de los gastos administrativos. Y en el 
2017 el 66,42%, representando un disminución del 24,89% 
Mientras los gastos de administración representan el 46.69% de los ingresos financieros, 
donde el mayor gasto son por el personal (30.79%) y por servicios recibidos por terceros 
(14,55%). En el 2017 los gastos de administración fueron del 48,46%. Representando una 
disminución el 63,03%. 
Siendo el margen operacional neto, tan sólo el 2.83%, donde restando las provisiones, 
depreciación y amortización que equivale el 4,70%, el resultado de operación es negativo 
con S/ 158,512. Y en el 2018 fue de S7 986 414 siendo el 11,74% de los ingresos y una 
disminución del 116.07%. 
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Agregando otros ingresos y gastos que representan el 1.33%, el resultado neto del ejercicio 
fue negativo S/45,753soles que equivalen a tan sólo el -0,54% de los ingresos financieros en 
el 2017 fue el 15.25% que significa una disminución de 103.57%. 
 
Tabla  5.   
Indicadores de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario 
RENTABILIDAD  
% RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO - ROE (a) 0.27 
% RENTABILIDAD DEL ACTIVO - ROA (a) 0.04 
% RENTABILIDAD GENERAL 0.27 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Se verifica que la rentabilidad del patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora del Rosario, es de 0,27 que indica que la rentabilidad tan sólo representa el 0,27% 
del patrimonio de la financiera, donde por cada sol que invirtieron los accionistas tan sólo 
obtienen S/ 0,0027 soles. 
Similar situación se verifica en la rentabilidad del activo donde la rentabilidad neta tan sólo 
representa el 0,04% del activo total, es decir por cada sol del activo la empresa tan sólo 
obtiene S/ 0,0004 soles. 
Y la rentabilidad general es del 0,27% de los ingresos financieros. 
Se identifica que la Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene deficiente rentabilidad que no 
llega ni al 1% de los ingresos financieros, no están generando valor para los accionistas, ni 
genera ganancias por el uso de los activos. Siendo ideal el empleo de la planificación 






IV. DISCUSIÓN  
 
En la tabla 2, se muestra la planificación financiera actual de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario. En los aspectos positivos resalta la 
proyección de los costos 81,8%, la evaluación del costo de oportunidad por la 
inversión de proyectos en un 68,2% y las proyecciones de la rentabilidad (100%), 
proyecta los ingresos (81,8%), realizan presupuestos de ganancias (95,5%), 
evaluación de la situación financiera (95,5%), evalúan el beneficio de las estrategias 
(86,4%), dentro de los aspectos que están fallando son la falta de evaluación del 
desempeño alcanzado por una estrategia implementada, no realiza proyectos de 
inversión para mejorar la situación financiera (68,2%) y no realiza inversiones para 
mejorar su rentabilidad financiera y económica. (50%). Estos resultados evidencias 
que la empresa no se enfoca en realizar nuevas inversiones en bien de la mejora de 
la empresa, datos según Asunción (2018), Análisis económico financiero y su 
influencia en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del Perú: Caso 
COOPAC NSR – Cajabamba. Establece que la empresa debe enfocarse en identificar 
la gestión actual e implementar mejoras. Además, es importante que la empresa 
también considera mejorar la planificación financiera ya que torres (2016) determinó 
que las adecuadas estrategias financieras ayudan a mejorar la rentabilidad.  
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario obtuvo una 
rentabilidad general de 0,27% de los ingresos financieros en el periodo 2018, la 
rentabilidad del patrimonio fue de S/ 0,0027 y la rentabilidad del activo equivale a 
S/ 0,0004 soles, donde no hay una adecuada rentabilidad a diferencia de  La Torre 
(2016), que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAC Norandino LTDA de 
Jaén obtuvo un crecimiento interanual, al igual que Paredes (2017), que en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana Filial Cajamarca – 2017, obtuvo una 
rentabilidad del 20%. Donde es necesario que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario se aplique una planificación financiera, pues tiene altos 







La planificación financiera actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario entre sus pasivos resalta la proyección de los costos 81,8%, evaluación del costo de 
oportunidad por la inversión de proyectos en un 68,2%, las proyecciones de la rentabilidad 
(100%), proyección de los ingresos (81,8%), presupuestos de ganancias (95,5%), evaluación 
de la situación financiera (95,5%), evalúan el beneficio de las estrategias (86,4%), los 
aspectos negativos son la falta de evaluación del desempeño alcanzado por una estrategia 
implementada, no realiza proyectos de inversión para mejorar la situación financiera (68,2%) 
y no realiza inversiones para mejorar su rentabilidad financiera y económica. (50%). 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario obtuvo una rentabilidad 
general de 0,27% de los ingresos financieros en el periodo 2018, la rentabilidad del 
patrimonio fue de S/ 0,0027 y la rentabilidad del activo equivale a S/ 0,0004 soles. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, necesita enfocarse en 
aumentar su cartera de créditos, así como tener un control de gastos/ ingresos por debajo del 
50%, así como control de la fuerza de ventas todo ello buscando que se incremente la 










Se recomienda al gerente de finanzas implementar indicadores de evaluación de estrategias 
implementadas en la empresa a fin de establecer el beneficio costo en la empresa; asimismo, 
enfocarse en inversiones que generar una buena tasa de retorno para la Cooperativa.  
Se recomienda a la empresa, evaluar los costó del personal, ya que representa un gasto mayor 
a los costos por el pago a intereses, asimismo se recomienda que los sueldos tengan una parte 
fija y otra variable en base al desempeño del personal. Asimismo evaluar, sus tasas de 
morosidad a fin de disminuir las provisiones por incobrabilidad. Mediante adecuados 
mecanismos de crédito y cobranza.  
Se recomienda al gerente de la financiera, elaborar estrategias que mantengan un ROA 
superior al 30% a fin de resultar atractivo para los socios, asimismo cuidar los gastos que 






Plan financiero para aumentar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario. 
Introducción 
La empresa requiere de recursos financieros, así como niveles óptimos de rentabilidad que 
van a permitir que la empresa sea sostenible en el tiempo, en ese sentido se tiene que 
establecer una planificación con respecto al manejo de la situación financiera de la empresa, 
con la finalidad de establecer un mejor camino para la empresa. A fin de incrementar los 
ingresos, rentabilidad y disminuir los niveles de morosidad.  
Misión 
Somos una institución micro financiera de naturaleza asociativa sin fines de lucro 
comprometidos en mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados, cooperando  con 
el desarrollo del país mediante la apertura de nuevos puntos de atención 
Visión 
Llegar a ser una cooperativa líder y de prestigio en la prestación de servicios financieros y 























La propuesta continúa en el anexo 3  
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Anexo 3: propuesta 




Profesionales competentes con 
experiencia en el sector. 
Ubicación estratégica (sus agencias están 
ubicadas en el centro de sus respectivas 
ciudades). 
Productos financieros competitivos con 
respecto a tasas de interés (ahorros y 
créditos). 
Servicios y productos diversificados en 
comparación con otras cooperativas del 
mercado local. 
Oficinas en otras ciudades de la región 
Cajamarca (Cajabamba, Cajamarca, San 
Marcos, Bambamarca, Chota y 
Celendín), La Libertad (Trujillo, 
Huamachuco, Quiruvilca y Santiago de 
Chuco) y Lambayeque (Chiclayo) 
estratégicamente ubicadas. 
DEBILIDADES 
Locales reducidos en espacio en agencias 
por la afluencia de  público. 
Desconocimiento de las funciones y 
obligaciones por parte de los 
trabajadores nuevos. 
Deficiencia operativa de sistema 
actualmente utilizado principalmente en 
las agencias (OBL). 
Falta de Amabilidad, cortesía, confianza y 
credibilidad al Socio. 
Falta de programas capacitación para 
sensibilizar a los socios del sistema 
Cooperativista en las agencias.  
Poca publicidad que se hace para la 
Cooperativa en agencias. 
Desconocimiento de los niveles 
jerárquicos ejecutivos y representativos 




Aumento de provisiones 
por incobrabilidad
Desconocimiento de la 
alta gerencia








Ser los pioneros en cooperativas en 
instalar cajeros automáticos en la ciudad 
de Cajabamba, Huamachuco, Trujillo, 
Cajamarca, San Marcos y Bambamarca. 
Nuevo fondo de previsión social que 
brinda más ayuda a nuestros asociados. 
Contar con dos locales propios 
(Cajabamba y Trujillo) 
Contar unidades móviles equipadas 
(camionetas y motocicletas). 
 
OPORTUNIDADES 
Estabilidad de la economía peruana. 
Desarrollo humano creciente en el Perú 
(calidad de vida). 
Mejores profesionales en el mercado 
laboral. 
Crecimiento de la población de nuestro 
ámbito de acción. 
Mercado en crecimiento especialmente en 
el sector de las Pymes. 
Convenios con instituciones públicas y 
privadas (créditos ahorros). 
Apertura de nuevos mercados (Chiclayo). 
 
AMENAZAS 
Cajamarca ocupa el primer lugar de 
pobreza a nivel nacional. 
Apertura de nuevas entidades financieras 
en el mercado local con respaldo de la 
grande banca. 
Campañas de captación de clientes 
agresivas por parte de la competencia. 
Falta de cultura de ahorro en agencias 
(Bambamarca, San Marcos). 
Riesgos climáticos adversos. 
Fuga del talento humano captado por la 
competencia. 







Estrategias del plan financiero 
Incrementar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora del Rosario 
Que tiene que ver con las colocaciones de crédito también evaluar los factores que 
determinan el incremento de las utilidades netas de la financiera, esto encamina que 
la empresa tiene que estar realizando sus proyecciones de sus ingresos, así como los 
principales gastos. 
También se debe buscar alternativas para aumentar el ROE que debe estar por 
encima del 25%, para que se atractivo para los accionistas, sino no van a querer 
invertir en la financiera. Ya que no va representar un buen costo de oportunidad. 
Control diario de la fuerza de ventas 
Con la finalidad de que logren colocar una mayor cantidad de créditos, pero 
verificando el cumplimiento de los requisitos, asimismo incentivar por medio de 
bonificaciones y permanencia del personal que tiene un buen desempeño. 
Mayor inversión en cajeros y canales de atención para los socios 
La Cooperativa, tiene que preocuparse por realizar alianzas para que los socios 
puedan acceder con facilidad a los recursos, y poder retirar el dinero de los créditos 
en cualquier medio (ventanilla, cajeros, u hacer transferencias a otras cuentas). 
Control de los gastos ingresos por debajo del 50%, ya que la financiera debe obtener 
más del 50% de beneficios después de pagar sus gastos administrativos  
Mejorar la atención del cliente 
Muchas veces se debe a las fechas de pago que se encuentra por lo general 
estructurado en 2 fechas en el mes, lo cual genera que se aglomere los socios y se 
sientan molestos por el tiempo que pueden permanecer en la cola y puede ser 
causante de que no paguen en la fecha indicada, o que se queden insatisfechos con el 
servicio y decidan no continuar con la empresa, es por eso que se debe ejercer un 
mejor rol bancarizador, mediante varias fechas de pago.  
Incremento de la cartera de créditos,  
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Anexo 01: Cuestionario dirigido al personal administrativo para evaluar la 
planificación financiera 
N° Pregunta N CN AV CS S 
1 ¿Se realiza la proyección de los costos en Cooperativa? 
          
2 
¿Con que frecuencia la Cooperativa realiza inversiones para 
mejorar su rentabilidad financiera y económica?           
3 
¿La empresa realiza proyectos de inversión en la Cooperativa 
para mejorar su situación financiera?           
4 
¿Se evalúa el Costo oportunidad ante cualquier inversión o 
proyecto que implementa la Cooperativa?           
5 
¿El área de finanzas evalúa el desempeño alcanzado de las 
diversas estrategias implementadas en la Cooperativa?            
6 
¿Se realiza las proyecciones a 5 años de la rentabilidad de la 
financiera de la Cooperativa?           
7 ¿La Cooperativa proyecta los ingresos para el próximo año?           
8 
¿La empresa establece las metas de ingresos de manera 
mensual?           
9 
¿La Cooperativa realiza los presupuestos de ganancias del 
periodo próximo (anual)?           
10 
¿En la Cooperativa se evalúa que cada estrategia de mejora 
represente un beneficio para la Cooperativa?           
11 
¿En la Cooperativa se realiza la evaluación de la situación 










Anexo 02: Cuestionario dirigido al personal administrativo para la rentabilidad 
N° Pregunta N CN AV CS S 
1 En la empresa se evalúa la necesidad de inyectar capital. 
          
2 
Ha tenido un crecimiento constante el capital de la 
Cooperativa.           
3 
¿La Cooperativa realiza la evaluación del rendimiento del 
patrimonio?           
4 
¿La utilidad de la empresa ha tenido un crecimiento 
constante? 
          
5 
¿Las utilidades de la Cooperativa representan una 
oportunidad de inversión para los nuevos socios?           
6 
¿La inversión en activos ha tenido un crecimiento 
constante? 
          
7 
¿Las inversiones en activos de la empresa obedecen a un 
plan de mejoras?           
8 ¿La empresa evalúa la rotación de los activos? 
          
9 
¿La empresa paga con facilidad sus obligaciones a corto 
plazo (trabajadores, servicios, etc)?           
10 
¿La empresa cuenta con flujo de efectivo mayores a sus 
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